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ン,フィラメ ン ト電球 (西独 オスラム社製
8017番 6V15W 400-800mFl の波
良)であって 6個の試料入れ セルを
入れる恒温箱 (37oC にして今回は使
用 したが 60oC まで上昇 させても使
用可能)が入っている｡ この恒 温箱
の中には数個の永久磁石 が入 ってお
























Dubos液体培地1～5)に 37oCで 7日間培養 し
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取 り, 更に controlとして入れてあ
る結核菌 接 種 の行 なわれて いな い
Dubos培地のT%を引き, 培地 自体
の時間の変動を調整 し,各 菌液 濃度
の状態を比較 しgJいように図示 した｡
尚この図には同時に生菌単位 を記載
してあ るが,接種 時 の生菌単 位 を
startにおき,最多数値に達 したとこ
ろを最上点にとり, 2を底 とす る対
数でとってみた｡
H37Rv-S株についてみると接種商
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thmic phase.stationaryphase が ある故,
今, ある培地に n｡個のJ糾菌を培養 したとする
とltl上代後には細 菌数 は 2n｡個, 2世代後 は
4no個 (-22n｡個)従 って, Ⅹ世代後 には,
2Xno個となる｡Ⅹ世代が経過 した時点の細菌
数をn個とすると世代時間T,細菌数 が noか
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